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Imprenta. — Imp. Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano.— 
Teléfono 216100. 
SÁBADO, 23 DE NOVIEMBRE DE 1968 
NÚM. 265 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
G i r a Ovil de la provinna le León 
CIRCULAR N.0 49 
La Subsecretaría del Ministerio de 
Asuntos Exteriores por escrito refe-
rencia Protocolo n.0 448, de fecha 13 
de los corrientes participa a este Go-
bierno Civi l que su Excelencia el 
Jefe del Estado y Generalísimo de 
los Ejércitos ha tenido a bien con-
ceder el correspondiente Exequátur 
a favor del Sr. D. Francisco Ramos 
Sancho, como Cónsul honorario de 
Portugal en León; y ello al objeto 
de que por parte de este Centro se 
provea lo oportuno para que se ad-
mita al interesado al uso del ejer-
cicio de su empleo en la forma acos-
tumbrada. 
Todo lo referido se hace público en 
este periódico oficial para general 
conocimiento y efectos que se indi-
can. 
León, 21 de noviembre de 1968. 
El Gobernador Civil, 
5394 Luis Ameijide Aguiar 
M í D M I O N P R O V U D E LEOR 
M í o Be i anMio le [ontriMones del Estado 
Zona de León 2.a CPueblos) 
ANUNCIO PARA L A SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Don Juventino Nistal Martínez, Recau-
dador Auxiliar de la Zona de León 
2.a (pueblos), de la que es titular don 
Andrés Herrero Martínez. 
Hago saber: Que en el expedien-
te ejecutivo que instruyo por débi-
tos a la Hacienda Pública, se ha dic-
tado con fecha 15 de noviembre de 1968 
Providencia acordando la venta en 
pública subasta, ajustada a las pres-
cripciones del art. 105 del Estatuto 
de Recaudación dé los bienes que a 
continuación se describen cuyo acto 
presidido por el Sr. Juez de Paz se 
celebrará el 27 de diciembre de 1968, 
en el Juzgado de Paz de Cimanes del 
Tejar, a las 10,30 horas. 
Deudor: D. Manuel González Aluarez 
(Todas las fincas que a continuación 
se describen, son fincas rústicas y es-
tán ubicadas en el término municipal 
de Cimanes del Tejar). 
Finca núm. 1.—Sita en el paraje de-
nominado Carrionda, polígono 8, par-
cela 355, clasificada como erial, clase 
primera, de 169,40 áreas. Linda: al 
Norte, con Santiago Pérez Fuertes; al 
Este, con Rufino Velasco Paz; al Sur, 
con Evaristo Diez Alcoba, y al Oeste, 
con Fernando Velasco Diez y otro. Ca-
pitalización, 2.640 pesetas; valor para 
la subasta, 1.760 pesetas. 
Finca núm. 2.—Sita en el paraje de-
nominado Loma Valdagua, polígono 
10, parcela 105, clasificada como mon-
te bajo, clase única, de 114,40 áreas. 
Linda: al Norte, Rufino Velasco Paz y 
otro; al Este, Florencio Velasco Diez; 
Sur, camino, y Oeste, María García Se-
villano. Capitalización, 6.520 pesetas; 
valor para la subasta, 4.347 pesetas. 
Finca núm. 3.—Sita en el paraje de-
nominado Callejao, polígono 12, par-
cela 19, clasificada como labor secano 
de cuarta, de 103,40 áreas. Linda: al 
Norte, camino; al Este, Filomena Ve-
lasco Diez; al Sur, Domingo Gómez 
Arias y otro, y al Oeste, camino. Capi-
talización, 3.540 pesetas; valor para la 
subasta, 2.360 pesetas. 
Finca núm. 4.—Sita en el paraje de-
nominado Loma Valdaguo, polígono 
12, parcela 35, clasificada como labor 
secano de cuarta, de 35,20 áreas. L in-
da: al Norte, Filomena Velasco Diez; 
al Este, la misma y otro; al Sur, Aure-
lia García Velasco y otro, al Oeste, he-
rederos de Aurelio García Velasco. 
Capitalización, 1.200 pesetas; valor 
para la subasta, 800 pesetas. 
Finca núm. 5.—Sita en el paraje de-
nominado Perdiguera, polígono 13, 
parcela 694, clasificada como monte 
bajo, de 22 áreas. Linda: al Norte, 
Guadalupe Gómez Fernández; al Este, 
la misma; al Sur, Junta Vecinal de Ci-
manes, y al Oeste, la misma Junta. 
Capitalización, 1.260 pesetas; valor 
para la subasta, 840 pesetas. 
Las cinco fincas descritas se encuen-
tran libres de otras cargas o graváme-
nes que no sea la anotación de suspen-
sión a favor de la Hacienda Pública, 
CONDICIONES PARA L A 
SUBASTA 
Primera.—Los títulos de propiedad 
de los bienes (o la certificación 
supletoria en otro caso) esfarán de 
manifiesto en esta Oficina de Recau-
dación hasta el mismo día de la su-
basta, debiendo conformarse con ello 
los licitadores, sin derecho a exigir 
ningunos otros. 
(De no existir inscritos títulos de 
dominio, esta condición se sustitui-
rá por la de que el rematante de-
berá promover la inscripción omiti-
da, por los medios establecidos en 
el t í tulo V I de la Ley Hipotecaria, 
dentro del plazo de dos meses des-
de que se otorgare la correspondien-
te escritura de venta.) 
2. a—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable depo-
sitar previamente en la mesa de la 
presidencia el cinco por ciento del 
tipo base de enajenación de los bie-
nes sobre los que se desee licitar. 
3. a—El rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres días siguientes, 
el precio de la adjudicación deduci-
do el importe del depósito constitui-
do. 
4. a—Si hecha la adjudicación no pu-
diera ultimarse la venta, por negarse 
el adjudicatario a la entrega del pre-
cio del remate, se decretará la pér-
dida del depósito, que será ingre-
sado en el Tesoro Público. 
ADVERTENCIA 
Los deudores o sus causahabientes 
y los acreedores hipotecarios en su 
defecto, podrán liberar las fincas an-
tes de que llegue a consumarse la 
adjudicación; pagando el principal, 
recargos y costas del procedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado per-
sona que se encargue de recibir las 
notificaciones en la localidad, así 
como los acreedores hipotecarios 
que sean forasteros o desconocidos, 
quedan advertidos que se les ten-
drá por notificados, mediante este 
anuncio, a todos los efectos legales. 
(Núm. 4 del art. 104). 
En León, a 15 de noviembre de 1968. 
El Recaudador auxiliar, Juventino Nis-
tal Martínez.—V.0 B.0: El Jefe del Ser-
vicio, A. Villán. 5391 
M O R Í DE H A S POBLIUS DE LEOII 
ANUNCIO OFICIAL 
Por Construcciones Aldanondo, S. A., 
domiciliada en Madrid, calle Galileo, 
92, se ha solicitado la devolución de 
la fianza definitiva, constituida para 
responder de la ejecución de las obras 
de mejora de la travesía de Pereje, 
entre p. k. 414,900 y 415,611 de la 
C. N . - V I de Madrid a La Coruña, de 
las que es contratista. 
Lo que se pone en general cono-
cimiento para que en el plazo de 
quince días hábiles contados a par-
ti r de la publicación del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, las entidades y particu-
lares puedan acreditar ante la Alcal-
día de Trabadelo, término munici-
pal afectado, q u e han presentado 
ante la Autoridad judicial las recla-
maciones pertinentes contra el men-
cionado contratista por los daños y 
perjuicios ocasionados con motivo de 
dichas obras, por deudas de jornales 
o materiales o por indemnizaciones 
derivadas de accidentes de trabajo; 
advir t iéndose que éste es requisito 
imprescindible para que surtan efec-
tos dichas reclamaciones, de acuerdo 
con lo preceptuado en la R. O. de 
9 de marzo de 1909, en relación con 
el art ículo 65 del Pliego de Condi-
ciones Generales de 13 de ¿marzo 
de 1903. 
Las citadas Alcaldías remi t i rán a 
esta Jefatura, dentro de los treinta 
días siguientes a esta publicación, 
certificación de haber estado expuesto 
al público este anuncio en el sitio 
de costumbre durante los primeros 
quince días, haciendo constar si se 
han presentado o no reclamaciones, 
acompañándolas en su caso, con el 
resguardo expedido por la Autor i -
dad judicial acreditativo de que se 
han presentado previamente ante 
ésta. 
León, 8 de noviembre de 1968.—El 
Ingeniero Jefe, D. Sáenz de Miera. 
5184 Núm. 3906.-275,00 ptas. 
l e p r a ProYindal k Trabajo 
Don Argimiro Luelmo Román, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t rámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art ículo 80 
de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo de 17 de jubo de 1958 y 
utilizando el procedimiento previsto 
en el n.0 3 del citado art ículo 80, se 
comunica que por esta Inspección 
se han levantado las actas de l iqui -
dación cuotas M . Agraria y Acciden-
tes núm. 1.239/67 de la Empresa Jose-
fa Diñeiro Courel, con domicilio en 
Hornija. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Josefa Diñeiro Courel, hoy en ig-
norado paradero, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León 
a trece de noviembre de m i l no-
vecientos sesenta y ocho.—Argimiro 
Luelmo. 5283 
Don Argimiro Luelmo Román, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t rámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art ículo 80 
de la Ley de Procedimiento Admi-
nislrativo de 17 de jul io de 1958 y 
utilizando el procedimiento previsto 
en el n.0 3 del citado artículo 80, se 
comunica que por esta Inspección 
se han levantado las actas de l iqui -
dación cuotas M . Agraria y Acciden-
tes núm. 1.240/67 de la Empresa Leo-
nor González Pérez, con domicilio en 
Hornija. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la empresa expedientada 
Leonor González Pérez, hoy en ig-
norado paradero, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León 
a trece de noviembre de m i l no-
vecientos sesenta y ocho.—Argimiro 
Luelmo. • 5284 
Don Argimiro Luelmo Román, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t rámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art ículo 80 
de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo de 17 de jul io de 1958 y 
utilizando el procedimiento previsto 
en el n.0 3 del citado artículo 80, se 
comunica que por esta Inspección 
se han levantado las actas de l iqui -
dación cuotas M . Agraria y Acciden-
tes núm. 1.242/67 de la Empresa Anto-
nia Fernández Iglesias, con domicilio 
en Dragonte. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Antonia Fernández Iglesias, hoy en 
ignorado paradero, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León 
a trece de noviembre de m i l no-
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A los efectos del artículo 30 del 
Reglamento" de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se 
hace saber que por Aureliano Lagu-
na Vegas, en representación del Cen-
tro de Formación Profesional Indus-
tr ia l "San Juan Bosco", que se está 
construyendo en la Vega de Armu-
nia, se ha solicitado la instalación de 
un tanque de 30.000' litros de capa-
cidad para almacenamiento de fuel-
oil destinado a la calefacción y agua 
caliente de dicho centro. 
Lo que se hace público a fin de 
que en el plazo de diez días a con-
tar desde la inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, puedan formularse las obsef-' 
vaciones pertinentes. 
Armunia, 14 de noviembre de 1968. 
E l Alcalde (ilegible). 
5324 Núrn. 3908—132,00 p ías . 
* * * 
Aprobado por este Ayuntamiento 
presupuesto extraordinario n.0 1/1968 
adicional, para la instalación del. 
alumbrado público de la localidad, 
de Armunia, queda expuesto al pú-; 
blico en la Secretaría municipal por 
espacio de quince días para oír re-
clamaciones. 
Armunia, 13 de noviembre de 1968; 
E l Alcalde (ilegible). 
5325 Núm. 3909—66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Bemhibre 
En cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 51 del Reglamento 
de Personal Sanitario de 27 de no-
viembre de 1953, y artículos 108 y 
109 de la Ley de Régimen Local y , 
disposiciones concordantes, habiendo, 
sido aprobada la Ordenanza regula-! 
dora del Régimen Local de los Ser-, 
vicios Veterinarios, se pone en co-
nocimiento del público interesado que ' 
se halla de manifiesto en Secretar ía , 
municipal por espacio de 15 días há-
biles al objeto de oír reclamaciones. ' 
Bembibre, a 16 de noviembre de 
1968—El Alcalde, Santiago Basanta 
Lence. 
5326 Núm. 3910—99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Acebedo 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas para el Régimen Lo-
cal de Servicios Veterinarios, así 
como la de Prestación Personal y de 
Transportes, se hallan expuestas a l : 
público en la Secretaría Municipal, 
durante el plazo reglamentario a 
efectos de reclamaciones. 
Acebedo, 15 de noviembre de 1968. 
El . Alcalde, Saturnino Alvarez. 
5327 Núm. 3911.—68,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Antoñanes del Páramo' 
En cumplimiento de cuanto se dis-
pone en la vigente Ley de Régimen 
Local e instrucciones de Contabilidad 
de las Corporaciones Locales, en el 
domicilio del Sr. Presidente de esta 
Junta Vecinal, se hallan expuestas 
al público las cuentas y liquidación 
del presupuesto ordinario, ejercicio 
1967, sus dictámenes y justificantes, 
por un plazo de quince días, durante 
los cuales y ocho más se admit i rán 
por escrito los reparos y observacio-
nes que puedan y deban formularse. 
Antoñanes del Páramo, 12 de no-
viembre de 1968.—El Presidente, Her-
minio Sarmiento. 
5328 Núm. 3918—99,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Armunia 
En la parcelación verificada por 
esta Junta en su finca de propios lla-
mada "E l Cespedal" existe un encla-
ve, al que corresponden en su mayor 
parte, los solares 10 y 11 de dicha 
parcelación, que son de la propiedad 
de herederos de don Francisco Fer- -
nández Diez. 
Con el fin de una mejor utiliza-
ción, aprovechamiento y urbanización 
de aquella parcelación se proyecta pro-
poner la permuta de dicho enclave por ; 
otros terrenos t ambién de esta Jun- \ 
ta Vecinal, situados más al interior j 
y al final de las calles en proyecto, I 
llamadas del General Mola y de don ' 
Carlos Pini l la ; y a este fin se abre 
la correspondiente información públi- | 
ca por espacio de quince días duran- ^ 
te los cuales pueden examinar el j 
expediente y formular reclamación j 
u observaciones debidamente razo-1 
nadas y justificadas contra el mismo i 
por cuantos se consideren interesa-
dos o afectados. 
Armunia, 8 de noviembre de 1968. 
E l Presidente, José Velil la. 
5194 Núm. 3934.-165,00 p tá s . 
Administración de Justicia 
SALA DE LO [OHTEHCIOMiill iraTiVO 
VALLADOLID 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, de la Audiencia 
Terr i tor ial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, se ha 
interpuesto recurso 126 de 1968, por 
el Procurador don José María Balles-
teros Blázquez, en nombre y repre-
sentación de don Cándido Rueda 
Gutiérrez, don José Diez Calvo, don 
Dionisio Calvo Campomanes y don 
Marcelino Arias Diez, contra acuerdo 
del Ayuntamiento de A r m t i n i a 
(León), de 19 de enero de 1968 por 
el que se adjudica a don Emilio Alon-
so Gómez una parcela de terreno que 
por su configuración no es utilizable, 
a donde llaman "Los Hojares", y con-
tra el acuerdo dictado por dicho 
Ayuntamiento, el 13 de setiembre de 
1968, al resolver expresamente y des-
estimar el recurso de reposición for-
mulado por los recurrentes, habién-
dose acordado en providencia de esta 
fecha se anuncie la interposición del 
recurso mencionado, en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
llegue a conocimiento de los que ten-
gan interés directo en el negocio y 
quieran coadyuvar en él a la Admi-
nistración, de cuantas puedan tener 
algún derecho en el acto recurrido, 
según lo dispuesto en el art ículo 64, 
n.0 I.0 de la Ley de esta Jurisdic-
ción. 
Dado en Valladolid, a catorce de 
noviembre de 1968.—José de Castro 
Grangel. 
5337 Núm. 3915—231,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
En los autos de procedimiento j u -
dicial sumario del art ículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado a instancia de la "Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de León", 
representada por el Procurador don 
José Muñiz Alique, contra la Com-
pañía Mercantil "Bakins, S. A.", con 
domicilio en Madrid, para la efecti-
vidad de un crédito hipotecario del 
que resta por satisfacer la suma de 
44.000 pesetas de principal y 6.081 de 
intereses hasta el 13 de mayo últi-
mo, por resolución del día de hoy, se 
ha acordado proceder a la subasta del 
inmueble expresamente hipotecado, 
que a consinuación se reseña, anun-
ciándolo con veinte días de antela-
ción, cuando menos, al señalado para 
dicho acto. Tal inmueble es el si-
guiente : 
Un solar, en el casco de Valencia 
de Don Juan, en Santa Marina o 
Junto a las Eras de Santa Marina, de 
diez celemines o veint i t rés áreas y 
cincuenta centiáreas. Dentro de su 
per ímet ro hay una edificación cons-
truida de cemento armado y ladrillo, 
de veint iún metros de fachada por 
diez de fondo y otra igual de trein-
ta y un metros dé largo por once de 
ancho, con sótano, de quince metros 
de fachada. Linda todo al Norte, fin-
ca de Ana Pérez Isla, antes de Pa-
blo González; Sur, de Santiago Pa-
nlagua, antes de José Alvarez; Este, 
de Felipe Crespo Martínez, y Oeste, 
carretera de Villanueva del Campo 
a Palanquines. Inscrita al Tomo 684, 
Libro 43, folio 128, finca 5.391, ins-
cripción 1.a. 
Dicha subasta, t endrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado—Par 
lacio de Justicia—el día treinta de 
diciembre próximo, a las 12 horas, 
advirt iéndose a los licitadores: 
Que servirá de tipo para la subas-
ta la cantidad de ciento trece mil 
quinientas pesetas, pactado en la es-
critura de constitución de hipoteca. 
Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.*, 
están de manifiesto en la Secretaría. 
Que se entenderá que todo licita-
dor acepta como bastante la titula-
ción. Y 
Que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes —si los hu-
biere— al crédito deL actor continua-
rán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda sub-
rogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
Dado en León a doce de noviem-
bre de m i l novecientos sesenta y 
ocho.—El Magistrado-Juez de 1.a Ins-
tancia, Mariano Rajoy. — E l Secreta-
rio, Carlos. García Crespo. 
5354 Núm. 3922—396,00 ptas. 
Anuncios particulares 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 213.453 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anun-
cio, no se presentara reclamación al-
guna, se expedirá duplicado de la 
misma, quedando anulada la primera. 
5334 Núm. 3928.-55,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Colle, Llama, Grandoso y Felechas 
La Comunidad de Regantes de 
Colle, Llama, Grandoso y Felechas, 
convoca a junta general ordinaria a 
todos los usuarios de la misma, para 
el día 22 de diciembre de 1968, a las 
16 horas, en el sitio de costumbre, 
en la que se t r a t a r án los siguientes 
asuntos: 
1. °—Lectura y aprobación si proce-
de del acta anterior: 
2. °—Presentación de las cuentas de 
1968. 
3.0—Elecciones para Presidente, Se-
cretario y cuatro Vocales, uno de 
cada pueblo de los que componen 
la Comunidad. 
4.°—Ruegos y preguntas. 
Colle, a 18 de noviembre de 1968 — 
E l Presidente, Nemesio Sánchez. 
5352 Núm. 3930—121,00 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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